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Abstrak 
 
 Setiap perusahaan yang baik memproduksi barang ataupun menjual jasa akan 
menghadapi situasi kejenuhan konsumen dan hal tersebut cenderung berpengaruh pada tingkat 
penjualan untuk kemajuan dari perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat salah 
satu dari strategi penjualan yaitu dengan strategi inovasi produk dan dengan memilih salah satu 
jenis strategi inovasi produk ini diprediksikan dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh 
perusahaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan pembuktian 
bahwa dari strategi inovasi tersebut terdapat perbedaan yang signifikan dari tingkat penjual 
sebelum dan setelah inovasi dan juga dengan membanding dari tingkat kepuasan konsumen. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, dan pengamatan 
langsung dari hasil penjualan sebelum dan setelah dilakukannya inovasi. Teknik analisis data 
menggunakan uji validitas dan reabilitas dan paired sample T-test dengan bantuan Software 
SPSS 12.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukannya inovasi terbukti bahwa 
terdapat peningkatan nilai penjualan dan menunjukkan tingkat kepuasan konsumen lebih tinggi 
terhadap produk yang telah diinovasi dibandingkan dengan produk sebelum dilakukan inovasi. 
Dan dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi produk adalah salah satu alat strategi 
yang terbukti dapat memecahkan masalah tingkat kejenuhan konsumen yang mempengaruhi 
total penjualan dari perusahaan. 
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